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DESKRIPSI HAK CIPTA NO : EC00202014623 
POTENSI LUMPUR SAWIT/PALM OIL SLUDGE (POS) SEBAGAI PAKAN                              
SAPI POTONG DI KECAMATAN BAGAN SINEMBAH KABUPATEN ROKAN HILIR 
 
Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan sapi potong adalah kesulitan 
mendapatkan pakan baik dari segi kualitas, kuantitas dan ketersediaannya. Pemanfaatan limbah 
perkebunan kelapa sawit seperti lumpur sawit merupakan salah satu alternatif, mengatasi 
kelangkaan pakan. Hal ini disebabkan karena produksi melimpah dan mudah didapat, 
terkonsentrasi pada wilayah tertentu, dan dapat mengurangi pencemaran lingkungan.   
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi lumpur sawit sebagai pakan sapi potong 
di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. Penelitian ini menggunakan metoda 
survei dengan teknik pengumpulan data dan kuisioner pada perusahaan pabrik kelapa sawit yang 
dipilih secara acak sederhana (Simple Random Sampling), atau  diambil dari jumlah sampel 
dalam penelitian yaitu 30%.  Total perusahaan pabrik kelapa sawit di Kecamatan Bagan 
Sinembah adalah 9 sehingga dipilih 3 pabrik kelapa sawit sebagai sampel penelitian dengan 
pertimbangan : mempunyai pabrik kelapa sawit sendiri yaitu (1) PT. Sinar Perdana Caraka 
(SPG), (2) PT. Dharma Wungu Guna (DWG) dan (3) PT.Geliga Bagan Riau (GBR). Data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, dikumpulkan dan disajikan 
dalam bentuk tabel, setelah itu dijabarkan secara deskriptif. 
Usaha peternakan sapi potong di Kecamatan Bagan .Sinembah sudah dimulai sejak tahun 
2000. namun yang beternak masih sedikit. Pemerintah memberikan bantuan sapi potong ke 
Kecamatan Bagan Sinembah pada tahun 2002 melalui Program Ekonomi Kerakyatan (PEK) dan  
tahun 2005 melalui program Kemiskinan, Kebodohan, dan Infrastruktur (K2I). Potensi 
pemanfaatan limbah pabrik kelapa sawit di kecamatan Bagan Sinembah seperti terlihat pada 
Tabel 1.  
 
 Tabel 1 memperlihatkan, jika semua PKS di Kecamatan Bagan Sinembah beroperasi               
(9 PKS) maka kapasitas produksi lumpur sawit/POS di Kecamatan Bagan Sinembah sebanyak 
25.360,2 ton/tahun (2.817,80 ton/tahun x 9 PKS) maka jumlah ini dapat menampung 3.474 ekor 
sapi.  Menurut Direktorat Jendral dan Fakultas Peternakan UGM, 1982, satu (1) Satuan Ternak 
(ST) ruminansia rata-rata memerlukan BK 6,25 kg/hari (2,281 ton/tahun), TDN 4,3 kg/hari 
(1,569 ton/tahun) dan PK 0,66 kg/hari (0,24 ton/tahun). Produksi lumpur sawit (POS) yang 
terdapat di Kecamatan Bagan Sinembah adalah 25.360,2 ton/tahun. Lumpur sawit yang tersedia 
dalam bentuk Bahan Kering (BK) di Kecamatan Bagan Sinembah yaitu 3.826,83 ton/tahun 
jumlah ini dapat mampu menampung temak sebanyak 1.677,69 ST 
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